




STOSUNEK WŁADZ BAWARII 
 DO MNIEJSZOŚCI MUZUŁMAŃSKICH
„Każdy człowiek ma prawo do wolności myśli,  sumienia 
i wyznania;  prawo  to  obejmuje  swobodę  zmiany wyzna-
nia lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub 











1 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych (10 grudnia 1948), art. 18.
2 Tamże.
3  Została ona potwierdzona przez Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. 













W  Republice  Federalnej  Niemiec  zgodnie  z  obowiązującą  Konstytucją 
(art.140) mamy do czynienia z rozdziałem państwa i religii, a wspólnoty religij-
ne muszą działać w  ramach obowiązującego porządku prawnego6. Brak uzna-




Zagwarantowana  w Ustawie  Zasadniczej  wolność  religijna  nie  jest  jednak 
nieograniczona. Każdy system prawny, w tym niemiecki, decyduje o tym, w ja-
kim  stopniu  i  zakresie  zagraniczne  standardy mogą mieć  zastosowanie  na  ich 











Niemiecki  system  prawny wyznacza  granice  religii muzułmańskiej,  normy 
szariatu można stosować w miejscach, gdzie samo prawo niemieckie to przewi-
duje. Zasadniczo normy religijne (modlitwa, post, itp.) należy odróżnić od norm 













zułmańskimi.  Jej  zadaniem  jest  rozstrzyganie kwestii  związanych z  funkcjonowaniem  tej grupy 
wyznaniowej na gruncie ustroju i prawa wyznaniowego w Republice Federalnej Niemiec, a także 
projektowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i prawnych.























W niemieckim prawie  cywilnym, które  reguluje głównie  stosunki  prawne pomiędzy osoba-
mi prywatnymi, pewne obszary (ograniczonej) indywidualnej swobody umów pozostają otwarte, 
np. w prawie o umowach. Niemiecki porządek prawny aprobuje np. zasadniczo umowy majątkowe 













niemiecki  porządek  prawny małżeństw poligamicznych  (które  również w  części  świata  o  prze-
wadze islamu np. w Turcji czy Tunezji są zabronione). Ale jak traktować takie małżeństwa, które 














czająca  stosowanie  obcego prawa wskazanego przez  normę kolizyjną,  jeżeliby  to  zastosowanie 
miało skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego państwa. W RFN jest ona 





uwzględnienie  w  istotnych  częściach  prywatnego  prawa  międzynarodowego, 






Równocześnie  powstają  zadania  dla  muzułmańskiej  pracy  oświatowej: 








Poważnym  problemem,  który  budzi  obawy  w  środowiskach  prawniczych 
i staje się zagrożeniem dla niemieckiego państwa prawa jest natomiast zjawisko 









łego dziennikarza, nosząca tytuł Richter ohne Gesetz. Islamische Paralleljustiz ge-
fährdet unseren Rechtsstaat (Sędziowie bez paragrafu. Islamski równoległy wymiar 
sprawiedliwości zagraża naszemu państwu prawa, Berlin 2011 r.). Autor w swojej 
pracy szeroko opisuje zagadnienie wyznawców islamu, którzy stworzyli  równo-
legły system wymiaru sprawiedliwości, sędziów pokoju, imamów i przywódców 
klanów,  którzy  coraz  częściej  rozstrzygają  spory bez  udziału  policji,  prokurato-
rów czy sądów. Rozjemcy sądzą według prawa koranicznego  także w sprawach 
9  Krytykę  zbyt  dużych ustępstw wobec Muzułmanów podejmuje H.M. Broder, Hurra, wir 
kapitulieren, Berlin 2006. Zob. P. Buras, Muzułmanie i inni Niemcy: Republika berlińska wymyśla 
się na nowo, Warszawa 2011, 163.
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dobne  czynności  „dokumentem  bezradności  i  niespójności”. Niemiecki wymiar 
sprawiedliwości zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje, ale jest bezradny. Autor 
podnosi w  swojej  książce  poważne  zarzuty  przeciwko  części  polityki, wymiaru 




rezultat działań  sędziów pokoju okazuje  się wynikiem presji,  szantażu  i wymu-





















































tycznego państwa prawa  systemem  teokratycznym, w którym,  zgodnie  z  ich 
standardami, szariat będzie prawem. Ale czy islam jest w ogóle do pogodze-
nia z  takimi wartościami  jak prawa człowieka? Jak w tym wszystkim należy 
rozumieć  i  pojmować  pojęcie  tolerancji,  gdzie  są  jej  granice  i  kto  powinien 
je wyznaczać? W jaki sposób liberalne społeczeństwo powinno bronić swoich 
fundamentalnych wartości?












oparte  na wzorcach  świeckich,  np.  prawo  cywilne wzorowane  jest  na  kodeksie  szwajcarskim”. 









przejawia  się  właściwie  rozumiana  tolerancja,  a maksyma  rządu  bawarskiego 
brzmi: Fördern und Fordern („Wspierać i wymagać”).
Bawaria  to  land  z  ogromną,  ponad  1500-letnią  tradycją,  cechuje  ją  otwar-
tość,  tolerancja  i  upór,  ale  zawsze  z  odpowiednią  dozą  poczucia  rzeczywisto-
ści. Słynne motto Liberalitas Bavarica brzmi przecież: żyj i pozwól żyć innym. 
Być może w Bawarii wszystko przebiega nieco mniej gorączkowo i pospiesznie 
niż  gdzie  indziej. Dzięki  temu  łatwiej  jest  trafnie  rozróżnić  pomiędzy ważny-
mi i bardzo ważnymi sprawami w życiu. W Bawarii obowiązuje również zasa-
da: ucz się od innych, ale nie naśladuj wszystkiego. Niewykluczone, że właśnie 




















































































ministerium des Innern  (Ministerstwo  Spraw  Wewnętrznych)  ponad  połowa 
z nich nie ma niemieckiego obywatelstwa. Muzułmanie żyją we własnych, za-





















chodu,  takie  poglądy  podziela  prawie  25% ankietowanych. Badania  te  zostały  przeprowadzone 
w okresie debaty o książce Thilo Sarrazina, byłego członka zarządu Bundesbanku, Niemcy likwi-







19  Zob. J. Guź, Muzułmanie w Niemczech – lojalni obywatele państwa, „społeczeństwo równo-




polityki  społecznej Christine Haderthauer,  zatytułowanym:  Integration leben: 
Werte – Pflichte – Chancen  („Żyć  integracją: Wartości  – Obowiązki  –  Szan-







łeczeństwie  z  naszymi wartościami  i  tradycją.  Niestety  tych właśnie  założeń 
brakuje  imigrantom”20.  Jednym  z  powodów  nieudanej  integracji  jest  związek 
pomiędzy niskim wykształceniem wśród mniejszości muzułmańskich a trzyma-


















lityka w  rozwijającym  się  gospodarczo  i  stabilnym  socjalnie  środowisku, ma 
najlepsze warunki sprzyjające integracji”22.
Bawaria należy do landów, w którym żyje najwięcej imigrantów. W 2008 r. 
było  ich ponad 2,4 miliona,  tym samym, co piąta osoba ma pochodzenie  imi-
20  http://www.zukunftsministerium.bayern.de/imperia/md/contrent/stmas/stmas_internet/so-
zialpolitik/regierungserkl_rung_integrationspolitik,str. 2 i n. (09.10.2013).






nym ma pochodzenie migracyjne,  zakłada  się,  że do  roku 2020 przyrost  osób 
z pochodzeniem migracyjnym będzie na poziomie 5%. W stolicy RFN (Berlinie) 















niemieckiego”), Starke Eltern – starke Kinder („Silni rodzice – silne dzieci”) czy 





















Sam plan  językowego  i  zawodowego,  skutecznego wcielenia w  społeczeń-
stwo, nie zawsze jednak znaczy udaną integrację. Celem jest przede wszystkim, 
żeby  imigranci żyjący na  terenie Bawarii  czuli  się częścią  tego społeczeństwa 
i utożsamiali się z nim. Nie znaczy to, że powinni zapomnieć o swoich korze-












Nasilającym  się  problemem  jest  budowa  coraz  to  nowszych,  bardziej  oka-
załych meczetów  i  funkcji,  jaką  odgrywają  w  procesie  integracji. W wielkich 
i reprezentatywnych meczetach społeczeństwo niemieckie upatruje i boi się ob-
cych wpływów, tworzenia „społeczeństwa równoległego” i zagrożenia terrorem, 
natomiast  społeczność muzułmańska  chce w  ten  sposób podkreślić  polityczno-






































































częciem budowy,  troszczył  się o dialog z władzami  lokalnymi, przedstawiciela-
mi kościołów katolickich i protestanckich, miejscową ludnością, aby potencjalne 
konflikty mogły  być  zażegnane we wczesnym  stadium. Dzięki  tym  działaniom 






wewnętrznych  Joachima Herrmanna.  Sprawa  nabrała  rozgłosu,  gdyż wspólnota 
w Penzbergu uważając,  że  bezpodstawne  zarzuty  zaszkodziły  jej  dobrej  reputa-
cji, gdyż wspólnota  ta  jako  jedyna  identyfikowała się z europejskimi wartościa-
mi i z obowiązującym prawem, zażądała jej pełnej rehabilitacji w imieniu prawa. 

































wianie  przez  wielu  muzułmanów  religii  ponad  zasadami  liberalnego  państwa 
opartego na zasadach wolności. Islam dąży do dominacji i panowania. Respekt, 
którego muzułmanie  domagają  się  od wyznawców  innych  religii,  nie  oznacza 
równouprawnienia tylko uznanie ich wyższości. Wobec powyższego nasuwa się 
pytanie: Czy  integracja muzułmanów w europejskich społeczeństwach nie  jest 
tylko  piękną  iluzją?  „Islam  i  obca  kulturowo  część  społeczeństwa  to wyzwa-
nie dla fundamentów, na jakich opiera się państwo niemieckie, zasad liberalnej 
demokracji, specyficznego modelu relacji miedzy państwem a Kościołem. Czy 










wanie  opinii  publicznej  o  możliwych  zagrożeniach  i  umożliwienie  właściwym  organom  rządu 







33 P. Buras, dz. cyt., 128.
284 Joanna Pisarek











on  the  long-standing „Support  and  require“  integration policy of  the Bavarian 
government and notices that this policy assumes the extensive help and support, 
which  are  the  constant  aim  simplifying  the  process  of  integration. The  author 
indicates that this policy has to base on the mutuality principle and the measure 
of its success is the respect for the christian values and the will to integrate. The 
author also concentrates on the issues caused by the mosques and their function 
in the integration process.
Słowa kluczowe: władze Bawarii; mniejszość muzułmańska; proces integra-
cyjny; chrześcijańskie wartości; wolność religijna.
Keywords: Bavarian government; Muslim minorities; process of integration; 
christian values; religious freedom.
